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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 
anak usia 4-5 tahun melalui permainan kartu angka dan kartu bergambar di RA Babussalam, 
Prembulan, Galur, Kulon Progo.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif yang dilakukan dalam 
dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari 4 kali tindakan. Subyek penelitian ini adalah siswa-
siswi Kelompok A Raudatul Atfal Babussalam sebanyak 20 anak. Data dikumpulkan melalui 
teknik observasi dan dokumentasi foto untuk mengetahui proses dan hasil kegiatan belajar 
mengajar yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan 
diskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan 
dokumentasi  
Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu peningkatan 
kemampuan mengenal lambang bilangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pra tindakan pada 
indikator pertama sebesar 40% meningkat pada siklus I menjadi 65% dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 90%. Hasil pra tindakan pada indikator kedua sebesar 40% meningkat 
pada siklus I menjadi 60% dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 85%. Selanjutnya phasil pra 
tindakan pada indikator ketiga sebesar 45% meningkat pada siklus I menjadi 70% dan pada siklus 
II meningkat lagi menjadi 90%. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa melalui permainan 
kartu angka dan kartu bergambar memiliki pengaruh besar dalam pembelajaran mengenal 
lambang bilangan, karena dengan permainan kartu angka dan kartu bergambar kemampuan 
mengenal lambang bilangan pada anak meningkat.  
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